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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Referente a las li
bretas de tropa y marinería.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del Capitán
de Frag ta don J. Freire. Destino a un primer Contra
maestre. Concede vambio de sección a un segundo Contra
maestre. -Resuelve instancia de un segundo Condestable.
Idem íd. de un Celador de puerto de segunda.- Idem idem
de uncabo de Infantería de Marina. —Idem íd. de dos se
gundos Torpedistas (rectificada).—Idem id. de un idem.—Concede enganche al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de tercer a.a unindividuo_
SECCION DE INGENIEROS.—Aprueba entrega de la Acade
mil de Ingenieros y Maquinistas.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba acta de entrega de la
fefatura del Ramo de Artillería del Arsenal de Ferrol.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Se declara re
glamentario en el Cuerpo de Infanteria de Marina el leg,ui
y calzado en color: negro.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Ascensos en el Cuerpo de Vi
gías de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Relación





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: En la vida civil es cada día mayor el uso
que se hace de la fotografía como comprobante que justifica en los individuos el uso o posesión de determina
dos documentos ; tal ocurre en cierta clase de billetes del
ferrocarril, en el carnet postal, en el del estudiante, en
el de socio de algunos casinos y círculos de recreo y en
el últimamente creado carnet electoral. En otros documen
tos en que es muy interesante la identificación de su po
seedor, como ocurre en los pasaportes para el extranjero,
también llevan estampada la huella dactilar.
En la Marina de Guerra, desde hace largo tiempo, se
viene empleando la fotografía, figurando éstas en los pa
saportes que expide el Ministerio al personal de Marina
que pasa al extranjero, que por su comisión no tiene de
recho al diplomático ; en las carteras y tarjetas militares
de identidad y en la documentación de los fogoneros al
reengancharse en la Armada, para prestar servicio en sus
nuevas campañas. En otra clase de documentación tam
bién se viene haciendo uso de la huella dactilar, como
ocurre con la cartilla naval.
Las libretas de la marinería y de la tropa carecen, en
su filiación, de elementos como son la fotografía y lahuella dactilar, auxiliares tan importantes que, a veces,
son decisivos para lograr la identidad del titular de la
libreta, y considerándose muy conveniente modernizarla
con la adición de estos dos elementos, así como la creación
de una tarjeta individual de los inscriptos que ingresen
en filas en la Armada, cuya necesidad se hace sentir en
el Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner lo siguiente
En las libretas de marinería y tropa se fijará, en la pá
gina anterior dedicada a la filiación, un retrato, de 0,06
'por 0,04 de dimensiones, del individuo, de uniforme, en
busto, descubierto, teniendo la cabeza, colocada de medio
perfil, dos centímetros de altura como es reglamentario
en las carteras y tarjetas militares de identidad y sellado
del mismo modo que éstas ; en dicha página se estam
pará la huella digital del pulgar y del índice derecho, e
irá la firma del nombre, los dos apellidos y rúbrica del
titular de la libreta hecha por su propia mano. En el
caso de no saber firmar el individuo, se hará constar en
este lugar.-
Para este personal se establece una tarjeta del modelo
que se acompaña, que llevará la huella dactilar del pulgar
v del índice derecho, la firma y una fotografía, todo ello
igual y en la misma forma que en su libreta ; en la tar
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jeta constará el nombre y los dos apellidos del individuo,
su naturaleza, profesión, lugar de residencia, calle y nú
mero de su casa-habitación y el nombre de sus padres,los datos de su inscripción marítima, el día que se in
corpora al servicio de la Armada, v conocimiento de idio
mas extranjeros, en el que se hará constar si lee, traduce,
escribe o habla. Estas tarjetas serán remitidas al Minis
terio de Marina.
Todas estas operaciones de las tarjetas y libretas se
verificarán en las capitales de los Departamentos tan pron
to se incorporen los inscriptos.
El personal de cabos, maestres, sargentos, suboficiales
y, en general, todos los reenganchados, siempre que ad
_ quieran ‘o.senueverk_ sus compromisos para servir nuevas
campañas, se les levantará nueva tarjeta y se renovará
en la libreta la fotografía, huella dactilar y firma.
Los .preceptos de esta Real orden entrarán en vigor el
día 1? de enero de 1931.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Hijo de y de
Natural de provincia de
Vecino de calle núm.....
Profesión
Conocimiento de idiomas extranjeros
Inscripto en el 'Distrito maitimo de
Provincia marítima de








Xota.—En «Conocimiento de idiomas extranjeros» se hará
constar si lee, traduce, escribe o habla.






Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Fra
gata D. Joaquín Freire y Arana en súplica de que le sea
concedido el pase a la Escala de Servicios de Puerto, por
falta de aptitud física, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, accede a lo
solicitado, debiendo ser escalafonado a continuación del de
su mismo empleo D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos.
16 de septiembre de 1930. 4Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor IlIN
Central e Intendente del Ministerio. ....,
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 2 del corriente mes los dos arios de
embarco en el cañonero Dato el primer Contramaestre don
José Castellano Ponce, embarcado con el cargo profesio
nal, se dispone sea relevado por el de igual empleo don
Juan Vida! Gómez, que lo tiene solicitado con arreglo a
la Real orden de 5 de marzo del corriente año (DIARIO
OFICIAL nú111. 53), que es de aplicación.
13 de septiembre de. 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
y Cádiz.
o
Propuesto para ello por la Sección de Contramaestres
del Departamento de Ferrol, en cumplimiento a Real or
den de 2 del mes último (D. O. núm. 175), se ha servido
disponer que el segundo Contramaestre D. Joaquín Es
teban Avilés cause baja en la expresada Sección y alta
en la de Cartagena, en relevo del de igual empleo don
Francisco Canilla Moreno, a quien se concedió cambio
de Sección.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la: Sección de Personal




Accediéndose a lo solicitado por el segundo Condesta
He D. Ricardo Torres Ouiroga, se le autoriza para usar
sobre el uniforme la medalla de bronce de la condecora
ción "Al Mérito en el Trabajo'', que le fué concedida
por el Ministerio de Trabajo y Previsión, según diploma
expedido por el mismo en 26 de junio del corriente ario.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
CARVIA.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Celador de puerto de segunda clase Juan J. Yáñez
Tojo, en solicitud de que por analogía a lo dispuesto para
1
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el personal de su clase por Real orden de 24 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 216), se le autorice para
war el traje de mahón azul en aquellos casos en que
por la índole de los servicios que deba prestar puede de
teriorarse más fácilmente el de marinera, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Sección de Perso
nal, se ha servido disponer que el referido personal pue
da usar dicho traje con las divisas y distintivos reglamen
tarios, en la misma forma prevista para el uniforme de ve
rano, en aquellos casos en que las Autoridades de Marina,
a cuyas órdenes sirvan, lo consideren oportuno, siempre
que no :•ean días de gala ni festivos, ni en cualquiera otros
en que fuera indispensable el uso del de lanilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe-•
rrol y Cartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, del ca
bo de Infantería de Marina, con destina en el tercer
Regimiento del Cuerpo, José Días Siles, en la que soli
c'ta se le concejan los beneficios de examen de suficien
cia para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, como huérfano del Suboficial del citada Cuer
po de Infantería de Marina D. Manuel Díaz 'Gómez, fa
llecido a consecuencia de enfermedad adquirida en cam
paña, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad can lo in
formado por la Sección de Personal de este Ministerio y
mi Asesor, se ha servido desesti'mar la petición del re
currente, por oponerse a ello la regla segunda de la Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 9
de febrero de 1927 (C. L. núm. 30).
De Real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de ].a. Sección de Personal
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Padecido error de copia en las cuartillas originales dela siguiente Real orden publicada en el DI.A.RIO OFICIAL
número 205, página 1.677, se reproduce debidamente rec
tificada:
Dada cuenta de las instancias promovidas por los se
gundos Torpedistas-electricistas D. Ignacio Reguera Fraga
'y D. Antonio Zas Rodríguez, ambos de la dotación del cru
cero Armirante Cervera, en solicitud de permuta de Sec
ci(";n, por Soberana resolución de esta fecha se accede a
dicha petición, debiendo, en su consecuencia, cesar los
interesaclos en las Secciones a que pertenecen y quedar
afectos a las de Cádiz y Ferrol, respectivamente.
lo de septiembre de 1930.
Sres. Contra,lmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
torpedista-electricista D. Tomás Victoria López, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
en 3 del corriente mes, en solicitud de que se le conceda
la reciprocidad que el Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes exige en el apartado d) de la regla primera
de las dictadas por Real orden de 21 de junio de 1929
(GGceta del i i de julio) para reglamentar y condicionar
a las normas que en ella se citan, el llamado derecho de
consorte establecido en el caso tercero del artículo 75 del
vigente Estatuto del Magisterio, de acuerdo con la Sec
ción de Personal se desestima, por no considerar de apli
cación en la Armada los preceptos invocados en apoyo
de la misma.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
cio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de marinería que figura en la relación que a continua
ci6n se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comien
zo que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad yOrdenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros José A. Varela Bouza, Reina Vic
toria Eugenia, tres arios en segunda campaña, desde el 20
de octubre próximo.
Fogonero preferente Antonio Alonso Máuriz, Alfon
so XIII, tres arios en primera campaña, desde* el io de
noviembre próximo.
Cabo de artillería Manuel Sánchez Aroca, Cánovas del
Castillo, tres años en séptima campaña. desde el 28 de sep
tiembre actual.
Fogonero preferente Angel Gómez Chamorro, Velasco,
tres años 'en primera desde el 8 de noviembre próximo.
Cabo de mar José 'García Quiñones, Base Aeronaval de
San Javier. tres años en primera desde el 5 de noviembre
próximo.
- Fogonero preferente José Cá.steleiro Ramos, Méndez
Núñez, tres años en primera desde el 28 de septiembre
actual.
Cabo de cañón Manuel Vigo Iglesias, torpedero Núme
ro 16, tres años en quinta desde el 29 de octubre próximo.
Cabo de fogoneros Pedro Navarro Ortigosa, Arsenal de
Cartagena, tres años en segunda desde el 31 de octubre
próximo,
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.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confetrm'dad
con lo informado potr la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo al cabo de mar Manuel Rodríguez Pral y fogonero
preferente Juan Peeere Regueiro, por tres años en pri
mera campaña voluntaria, c-r, derecho a- los beneficios
reglamentarios y destinarles al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecim'ento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
13 de septiembre de 1930.
CARVIS.
Sres. Capitán Ceneral del Departamento de Ferrjl.
Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos. Interventor Central e Intendente del M.-
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia. ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio para
invalidar nota desfavorable, al cabo de artillería, licen
ciado, José Mosquera Lorenzo, por un ario, cinco meses
v veintiséis días, sin derecho a los beneficios reglamen
tarios, y destinarle al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de .1930.
• CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente' Jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de c?nformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Inten
dencia, ha tenido a b'en conceder la continuación en el
servicio, para invalidar nota desfavorable, al cabo de fo
pmeros Serafín Ares Rivas, de la dotación del cyrucero
Peina Victoria Eugenio, por dos años, un mes y tres
días, computables desle el 10 de septiembre actual, sin
derecho a beneficios reglamentreios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectes.—Dos guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán Gener21 del Dep-frtarnento de Ferrol,
Intendente Jefe de la Sección de Cent2bi1idad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (r1. D g.), de confrfrm.clad
con lo informado por la Sección de Persnnal e IntnnelPn
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servicio
por tres años en primera campaña voluntaria. *al cabo
de fogoneros de la dotación del Almirante Lob() 1-nsé
Samper Sáez, computable desde el 4 de marzo- último,
con derecho a los beneficios reglamentarios y can Firre
glo al artículo 21 del Reglamento de enganches, dehién
dosele descontar la parte de. prima y vestuario no deven
gada en su anterior campaña.
De Real orden lo digo a V. E. para su con-cimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de septiembre de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Inten
dente. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y de conformi
dad con Id informado por mi Ase:sor, ha tenido a bien
aprobar la propuesta cursada por el Capitán General del
Departamento de Cádiz a favor del operario eventual del
Ramo de Artillería Salvador Jiménez Moreno, para cu
brir una plaza de operario de tercera clase, vacante en el
Laboratorio de Mixtos de dicho Ramo, y nombrarlo para
la categoría que se le propone de la Maestranza de la
Armada. " '
, u
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Comandante General del Arsenal de La Carraca, Capi






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprcbar la entrega de la Academia de Ingenieros y Ma
qu'nistas de la Armada, efectuada el día 29: del mes
próximo pasado por el' Teniente. Coronel de. Ingenieros
de la Armada, Subd'rector de dicha Academia, D. Enrí
oue Dublang y Tolosana, al. Coronel del propia, Cuerpo
D. Francisco de la Rocha y Riedel.
De Real orden lo digo a V. E. para su cmocim'ento
y efect's.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
1.1 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Cap'-
tán General del Departamento de Ferrrol, Ordenador






Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.876, fecha 25
de agosto último, del Capitán General del Departamento
de Ferrol, con el que remite acta de entrega de la Jefa
tura del Ramo de Artillería del Arsenal, hecha por el
Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Darío
San Martín Domínguez al Comandante de dicho Cuerpo
D. Lorenzo Pallarés Caehá, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Arti
llería, ha tenido a bien aprobar la referida acta de en
trega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General jefe de la Sección de Artillería y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.975, fecha 6 del
mes actual, del Capitán General del DepErrtamento de
Ferro', con el que remite acta de entrega de la Jefatu
ra del Ramo de Artillería del Arsenal, hecha per el
Comandante de Artillería de la ,Armada D. Lorenzg Pa
Darés Cachá al Coronel de d*cho Cuerpo D. Manuel
Buada González, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de, Artillería, ha
tenido a bien aprobar la referida acta de entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc.•iento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arias.
Madrid, 15 de septiembre de 1930.
CARVIA .
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería y Capi






Circttlar.—Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se declare reglamentario en el Cuerpo de
Infantería de Marina el uso del legui y calzado en color
negro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.







Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: S. M. el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, se ha servido disponer,
que en vacante producida por fallecimiento del primer
vigía del Cuerpo de Semáforos de la Armada D. Fran
cisco Valentín Andrade, ocurrida el día 27 del mes úl
timo, se promuevan a sus inmediatos empleos, con la an
tigüedad de 28 de agosto del ario actual y efectos admi
nistrativos antes de la revista de I.1) del corriente mes, al
segundo del propio Cuerpo D. Manuel Díaz Jiménez y
auxiliar D. Nicolás (Bedoya Castelo, que son los más an
tiguos en sus escalas respectivas y han sido declarados
aptos para el ascenso, y conceder el ingreso definitivo
como tal auxiliar de semáforos al ordenanza D. Adolfo
Cánovas Tárraga, número 9 de los aprobados para dicho
empleo por Real orden de 16 de mayo del año último
(DIARIO OFICIAL núm. 112) v declarado apto para auxi
liar por .I'oberana disposición de 27 de diciembre del pro
pio ario (D. O. núm. 289), con la antigüedad en su nuevo
empleo desde la indicada fecha de 28 del mes último y
efectos administrativos lo mismo que los anteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y ef2ctos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 12 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación. Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Interventor Central,
Ordenador de Pagos. Intendent2 del Ministerio y Co
mandante de Marina de Tenerife.
=O
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestas para tomo,- parte en las oposiciones
anunciadas en 9 de dicho mes (Gaceta núm. 221), para
proveer una Plaza (£1.,- la Diputación p-ovincial de Va
lencia.
Cabo Miguel López Pérez, de treinta y dos arios de
edad.
Otro Juan Puig Collado, de veinticinco arios de edad.
Soldado Fernando Montoliú Estrems, de veintiséis arios
de edad.
Idem José Lara Fuentes, de cuarenta y tres arios de
edad. •
Idem César Cimadevilla Crespo, de treinta y tres arios
de edad.
Idem José María Martín Coll, de veintiséis arios de
edad.
Mem Serafín Llopis Martínez, de veinticinco arios de
edad.
Idern Salvador Regües Moreno, de veinticinco años de
edad.
Idem Angel Goyonet Megías, de veintiocho arios de
edad.
Instancias que se desestiman por los motivos que se ex
presan:
Alférez de complemento D. Alfredo Esteve García. por
no acompañar certificado de conducta expedido por la Al
caldía.
Soldado Miguel Albert Campos, por igual motivo que
el anterior.
Otro Jesús Fons Bartolomé, por no acompañar los cer
tificados de reconocimiento médico y de carencia de an
tecedent2s penales.
Torpedista D. Salvador Pascual Aznar, por los mismos
motivos que el anterior.
Sargento José Riera Castillo, por no acompañar certi
ficado de reconocimiento médico.
Caho José Roca Llopis, por no acompañar el de caren
cia de antecedentes penales.
Otro Lorenzo Muñoz Rodríguez, por haber tenido en
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trada en la Junta después del plazo señalado en el con
curso.
NOTAS.—I .a Las reclamaciones por error en la calificación de las clases relacionadas anteriormente, deberán
tener entrada en la junta antes del día 25 del mes actual.
a Las clases excluidas del concurso que presentendentro del plazo antes indicado los documentos que lesfaltan para completar sus explientes, serán admitidos
en la rectificación a la propuesta.
Madrid, i i de septiembre de 1930.—El General Pre
sidente accidental, Juan Vaxeras.
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Relación nominal de las clases del Ejército de la Ar
mada propuestas para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en, 9 de dicho mes (Gaceta Mínt. 221), para
proveer cinco plazas vacantes, más la tercera f:irte de
las que existan en la. fecha indicadta en la convocatoria
de aariliares mecanógrafos del Ministerio Instrucción
Pública y Bellas Artes.
Sargento licenciado Manuel Arias Rodríguez, de vein
tinueve arios d.t edad.
Cabo con aptitud para tercera categoría Jai et Arevali
llo Sánchez, de veinticinco arios de edad.
Otro ídem Manuel Herrador Illero, de veintinueve
años de edad.
Soldado ídem Artemio Pérez Vida, de treinta años de
edad.
Carabinero de activo Eugenio Gómez Iglesias, de vein
tiséis arios de edad.
Sargento licenciado Juan Angel Valer° Caminero, de
veintiséis arios de edad.
Cabo Dionisio Moriano Cano, de veinticuatro arios de
edad.
Otro Antonio Gelabert Quirós, &, veintinueve arios de
edad.
Otro José Martínez Pereira, de treinta años de edad.
Soldado Atilano Ruiz Villena, de veinticinco arios de
edad.
Otro Justo Sauras Esteban, de veintiséis arios de edad.
Otro Cosme Andrés Ruiz, de treinta y cuatro arios (12;
edad.
Otro José Díaz Moya, de treinta y un arios de edad
Otro Eloy de la Figuera González, de veintisiete arios
de edad.
Otro Luis Tárraga Munera, de veintinueve arios de
edad.
Sargento de complemento José libero Gilpérez, de vein
tisiete arios de edad.
Instancias que se desestiman por los motivos que se
expresan :
Licenciado Antonio Visconti Calcerrada por no ha
berse recibido los estados resúmenes de -servicio preveni
dos en el artículo so del Reglamento.
Idem Joaquín Moreno Huélamo: por los mismos moti
vos que el anterior.
Idem Abelardo Sánchez Benito: por no acompañar cer
tificados de conducta. reconocimiento médico y de ante
cedentes penales exigidos en la convocatoria.
Idem Gabriel Castellanos García Benito: por no acom
pañar los certificados médico y de antecedentes penales.
Idear Juan Sancho Cáceres : por no acompañar el cer
tificado de carencia de antecedentes penales.
Carabinero de activo Fernando Camacho Pineros: por
no haber cumplido el segundo compromiso.
Cabo Plácido Pérez Barriuso: por hab2rse recibido des
pués del plazo señalado en el concurso.
NOTAS.—I .a Las reclamaciones por error en la cali
ficación de las clases relacionadas anteriormente, deberán
tener entrada en la Junta antes del día 25 del mes actual.
2.a Las clases excluidas del concurso que •presenten
p.nt2s del plazo antes indicado los documentos que les
faltan para completar sus expedientes, serán admitidos
en la rectificación a la propuesta.
Madrid, i i de septiembre de 193o. El General Pre
sidente, accidental, Juan Vaxeras,
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concztrso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Reladón in-ami/nal de las clases del Ejército y de la Ar
mado propuestas para tomar parte en las oposr;ciones
anunciadas en 9 de Idieho mes (Gaceta núm. 221), pa
ra proveer u'rza plaza de o.fii)cial segundo de, secreta
iría del Ayuntamiento de Ponferrada (León).
Sargento reserva José Marín López, de breinta arios
de edad.
Idem. licenciado Manuel Ortega Pérez, de treinta arios
de edad.
Otro Clicerio Salas Andrés, de treinta y dos años de
edad.
Cabo Luc'ano Martínez Gago, de veintiséis arios de
edad.
Obro reserva. Lucas Alvarez Marqués, -de veinticinco
arios de edad.
Sargento de e.r:mplemento Ignacio Fidalgo Martínez,
de veintisiete arios de edad.
Instanc:as que se desestimm por los motivos. que se
expresan:
Soldado 'Germán Ruiz .Asunción, por no acompañar las
c-rtificacles de r-cf.'nccimiento médico y carencia de an
tecedentes penales, requeridos en la convocatoria.
Sargento de activo, herido grave en campaña, Juan
Fernández Valcayrcel, por los mismos motivos que el
anterior.
NOTAS.
1.a Las reclamaciones por error en la calificación de
las clases relac'onadas anteriormente, deberán tener en
trada en la Junta antes idel día 25 del mes actual.
2.a Las clases excluídas del concurso que presenten.
dentyro del plazo antes indicado los documentos que les
faltan para completar sus expedientes, serán admitidas
en la rectificación a la propuesta.
Madrid, 11 de septiembre de 1930. El General Presi
dente accidental, Juan Vaxeras.
rala
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Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de. CorLeta de Ja
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.
Hago saber: Que habiendo instruído expediente. en
averiguación del paradero de la :libreta de inscripción
marítima del inscripto. del trrczr de Noya José Martí
nez González, y acreditada que ha sido su péfrdida, ven
go en declarar nulo y sin ningún valor el documento
extraviado, por entregársele al interesado un duplica
do del mismo.
Dado en Cádiz a 2 de septiembre de 1930. El Juez
instructor, Rafael Ibáñez.
o
Don Antonio González García, .Alférez de Infantoría de
Marina, Juez instructor del expediente que se ins
truye con motivo de extravío del pase de situación
militar del soldado del mismo Cuerpo Baltasar To
más Esteban.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la, persona que lo posea y
no haga entrega del mismo en el Juzgado de instruc
c'ó.n del tercer Regimiento de Infantería de Marina.
Cartagena., 2 de septiembre de 1930. El Juez instruc
tor, Antonio González.
o
Don Gregorio iFernández Ballesta Alférez de Navío de
la Escala de Reserva Auxiler de la .Armada, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia, Y
Juez instructor del expediente de pérdida del nom
bramiento de patrón de pesca del: inscr:pto de este
trozo Bartolomé Ibáñezi, folio 154 del año 1904.
Hago saber: Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo, se anula el repetido nombram'en
to, declarándolo sin efecto alguno, y que incurre en res
ponsabflidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de él a cualquier Autoridad, para ser entregado en
esta Comandancia:
Valencia, 2 de septiembre. de 1930. El Juez instruc
tor, Gregorio F. Ballesta.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de,
la Escala de Reserva Auxiliar de la, Armada, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y
Juez instructor del expediente de pérd da de la car
tilla naval del inser:ipto de este trozo Ricardo So:er
Cubells, del reemplazo de 1925, folio 279.
Hago saber: Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo, se anu la la repetida cartilla na
val, declarándola sin efecto alguno, y que incurre en
?fespons_abil:dad la persona que la posea y no haga en
trega de ella a cua-quier Autoridad, para ser entregada
:m esta Comandancia.
Valencia, 2 de ,sieptiembre de 1930.—El Juez instruc
t2,•, Gregorio F. Ballesta.
--O
Don José Pérez Zara,ndieta, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente instruído para acreditar el
extravío del nombramiento de patró.n de cabotaje de
la comprensión de esta provincia, del inscripto de es
te tretzo Diego Fuster Piñ.ero.
Hago saber: Que justificado el extravío del citado
documento, según resolución recaída en el mencionado
expediente, queda nulo y sin valor alguno, incurrie.n
do en responsibilidad la persona que, de poseerlo, no lo
entregue o haga uso de él.
Aguilas, 3 de septiembre de 1930. El Juez instruc
tor, fosé Pérez.
—O
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este trozo Santiago, Francisco
Delgado Ochoa.
Por el presente hago saber: Que habiéndose expedido
testimonio de la resoluc'ón recaída en. dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, quedanulo y sin valor el original', incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él en
el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a tres de septiembre de 1930. El Juez ins




Como continuación al anuncio, de fecha 28 de agosto
mero 195, de 2 de septiembre actual, relativo a la subasta
úación de la Base aeronaval de San Javier (Murcia), con
mismo, respectivamente publicados en igual DIARIO OFI
agosto, se entenderá ampliada dicha "rectificación" en
Condiiciones facultativas 3 económico-facultativas.
Segunda.—Parrafo 16, primera línea.
Idem ídem.—Local de transformadores.—Párra
fo 32, segunda línea.
o
último, inserto en el DIARIO OFICIAL de Marina, nú
a celebrar en 2ste Ministerio para contratar la electrifi
sujeción al "Pliego de condiciones", y -rectificación" al
CIAL números 185 y 190, de 21 y 27 del referido m-;_s de
los -términos que a continuación se expresan :
DICE
"de 4:5001.500 voltios".
"subterráneo de 3 a 4 milí
metros".
Madrid, 15 de septiembre de 1930. El jefe del Ne[Ociado P. A., Segundo Al. Martín.
DEBE DECIR
"de 4.500/150 voltios".
"subterráneo de 3 por 4 mi
límetros".
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111111111 EMBOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.--Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID - Villanueva, 11.
MOTORES V E. L. LINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE la/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
Laborattorla VELLIN Cf:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. NI, BARCELONA
